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摘要:通过对中国 100 多年来高等医学教育制度演变过程的系统回顾, 揭示了中国医学学制复杂形式的历史必然性, 并从
中启发了对今后学制改革研究的理性思考。
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Abstract:The histo ry of higher medical educational system in China is reviewed. T he complex ity and cer tainty of the current edu-
cational system at Chinese medical universities are r evealed, w hich enlightens the rational thinking of future research on educat ion-
al system reform.
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  如果以西方近现代大学的标准来衡量我国高等医学教育的


















师主要来自日本,修业年限为 4 年, 相当大学本科水平。
我国近代全国性的高等教育制度, 是颁布于 1902 年的5壬
寅学制6。当时推行/新教育0、颁布新学制是清政府推行所谓新
政的重要措施。5壬寅学制6将医学归入艺科,属于高等学堂等
级的大学预备科, 修业年限为 3 年。5壬寅学制6颁布后,因不够
充备而未实行。1904 年重新拟定、颁布并实行了5癸卯学制6。
它采用日本帝国大学的制度, 医学属于与经学、政法、文学、格
致、农、工、商等科平行的分科大学之一, 但修业年限为 4 年, 长
于其他分科大学的 3年。





工平行的 7个分科之一, 取消清朝设置的高等学堂, 改为大学预
科; 大学的医学课程, 共列举 103 个科目, 是课程门数最多的学
科; 医科的修业年限是预科 3 年, 大学 4 年。但是, 一直到 1919
年, 医学院校的课程计划依然大部分沿用清末的学制, 没有进行
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加紧对中国经济与文化的渗透。1919 年, 杜威应当时北京大学
的邀请, 来中国传播实用主义的教育思想。1922 年, 孟禄到中
国考察,也直接插手中国的教育改革。
不久,北洋政府教育部颁布了一个以美国学制为蓝本的/ 新
学制系统0。按照/ 新学制系统0 ,取消医学预科, 医学专科的修























1. 3  新中国建国初期
建国初期的 8 年( 1949- 1957 年) , 就高等教育而言, 基本
上可以划分为头 3 年的接管改造期和后 5 年的学习苏联期。
新中国刚刚建立,百废待兴, 我国社会各项基础薄弱, 高等
教育水平低下, 经过对旧中国高等院校的接管、接办、接受和整















启动高等学校的院系调整工作。早在 1949 年, 毛泽东在5论联
合政府6中就指出: / 苏联所创造的新文化, 应当成为我们建设人








中, 也仿照前苏联模式, 将医学院从综合性大学中分离出来, 形
成学科单一的独立院校, 1955 年将医学专、本科专业的修业年




1. 4  教育大革命阶段






但是, 由于违背了客观规律, / 大跃进0带来国民经济的严重
困难, / 教育大革命0中/左0的错误也带来了破坏教学秩序、增加









1962年 8 月, 卫生部决定将全国教学质量高的另外 11 所
医药院校的修业年限由 5 年改为 6 年; 1963 年5高等学校通用
专业目录6颁布,其中医科的专业数为 10 种,医学院校的专业必
须严格按照规定的专业目录进行调整[ 2, 7]。
1. 5  文化大革命阶段
从 1966年开始, 全国掀起了/ 文化大革命0运动。从 1966
到 1969年, 医学院校全面停止招生达 4 年之久。1970 年恢复
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生业务水平极端低下。
文化大革命持续 10 年之久( 1966- 1976 年) ,波及面之广、
破坏性之大,可谓前所未有, 对我国高等教育事业带来了的严重
灾难[ 4]。
1. 6  改革开放以来
l977年 8月, 邓小平在全国科学与教育工作座谈会上提出,
/ 今年就要下决心恢复从高中毕业生中直接招考学生, 不要再搞
群众推荐。0 1977 年 10 月, 国务院批转教育部5关于一九七七年
高等学校招生工作的意见6 , 标志着我国统一招生制度的恢复。
文件规定了高等学校的招收对象和入学要求, 并按照/ 自愿报




专业目录中, 医学专业共设 9 个门类 57 种[ 2] , 主要学制有三年
制专科、四年制和五年制的本科。20 世纪 80 年代中期, 在原国
家教委的领导下,对高等医学教育学制体系再次进行了改革,规
范为三年、五年、七年 3 种基本学制。在高等医学教育修业年限
上的规定为: / 修业 3 年,暂不授予学位的医学专科教育; 修业 5
年,授予医学学士学位的医学本科教育; 修业 7 年, 授予医学硕
士学位的高等医学教育0 [ 8]。











我国恢复研究生培养制度, 协煌医大 (时名中国首都医科大学 )
在 1979 年恢复八年制招生, 天津医科大学(时名天津医学院)与
南开大学在 1980 年联合试办/ 八年制医学教育试点班0。自




年,七年制学生全国年招生规模已达到 5, 000 名左右, 累计毕业
生约 4, 000名左右, 占全国医生的 0. 19%。七年制本硕连读医
学专业自创办来,广受社会好评, 所培养的学生也较为出色的担
当起医疗重任[ 10]。到 1998 年, 我国医学专业调整为 8 大类 16
个专业,学制为三、四、五、六、七、八年制并存[ 11]。















养[ 7]。三年制大、中专的招生规模自 20 世纪 90 年代以来有所
















2. 2  论从史出,构建符合国情的教育新理论
深入研究学制演变的历史, 有助于系统了解与客观把握我
国高等教育发展的来龙去脉, 不至于就事论事, 肤浅地进行所谓




育上的创造性0 [ 14]。其实, 任何一项改革措施的出现,本身就是
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